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Media kartu kosakata dapat digunakan untuk mengembangkan bahasa anak. Masalah penelitian ini adalah bagaimana
perkembangan bahasa anak usia dini dengan menggunakan media kartu kosakata di TK FKIP Unsyiah Banda Aceh. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan bahasa anak usia dini dengan menggunakan media kartu kosakata dan untuk
mengetahui aktivitas anak selama proses pembelajaran dengan menggunakan media kartu kosakata di TK FKIP Unsyiah Banda
Aceh. Penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini
adalah anak-anak dilembaga TK FKIP Unsyiah Banda Aceh sebanyak 10 anak, terdiri dari 5  laki-laki dan 5 perempuan. Teknik
pengumpulan data dilakukan teknik observasi dan unjuk kerja.Data yang terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan tehnik
kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media kartu kosakata
berpengaruh positif dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak pada TK FKIP Unsyiah Banda Aceh. Pratindakan belum
dijumpai anak yang kemampuan bahasanya berkembang sangat baik, pada siklus I belum dijumpai anak yang berada kemampuan
bahasanya dengan baik, tetapi sudah ditemukan 5 anak berkembang sesuai harapan (BSH).  Namun pada siklus II terdapat 6 orang
anak yang berkembang  sangat baik (BSB). Disimpulkan perkembangan bahasa anak usia dini dengan menggunakan media kartu
kosakata di TK FKIP Unsyiah terjadi peningkatan pada siklus II jika di bandingkan dengan pratindakan dan siklus I yaitu pada
siklus II tingkat kemampuan bahasa anak yang berkembang sangat baik sebanyak 6 anak, berkembang sesuai harapan 3 anak, mulai
berkembang 1 anak dan tidak ada lagi kemampuan anak yang belum berkembang. Aktivitas anak selama proses pembelajaran
dengan menggunakan media kartu kosakata pada TK FKIP Unsyiah terjadi peningkatan ditinjau berdasarkan dari indikator yang
diamati.
